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Persiapan dalam menghadapi ujian nasional perlu dilakukan oleh sekolah 
agar siswa dapat membiasakan diri dalam menghadapi ujian. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan sekolah adalah dengan melaksanakan ujian try out. Namun, di 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Pangkalan Bun memiliki 
beberapa kendala, di antaranya adalah siswa harus mengerjakan soal – soal ujian 
secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat 
menghabiskan biaya cukup banyak untuk mencetak jumlah soal dan lembar 
jawaban. Selain itu, siswa juga tidak memiliki laporan hasil ujian tersendiri dan 
jangka waktu untuk mendapatkan laporan hasil nilai try out tidak dapat diproses 
dalam waktu yang cepat. Untuk dapat mengatasi permasalahan diatas perlu dibuat 
aplikasi yang dapat menggantikan proses try out yang sebelumnya dilakukan secara 
manual dapat dilaksanakan dengan ujian berbasis computer serta dapat 
menampilkan perhitungan nilai secara langsung. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi try out 
ujian nasional berbasis web pada SMP Muhammadiyah Pangkalan Bun agar dapat 
membantu melatih siswa dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer. 
Aplikasi ini dapat mengolah data soal, mengatur mata pelajaran, waktu ujian, 
menampilkan nilai dan menampilkan rekapitulasi siswa. Pada proses ujian aplikasi 
ini memiliki kemampuan untuk menampilkan soal – soal ujian secara acak dan 
setiap pengerjaan soal – soal dibatasi oleh waktu. Apabila waktu habis sistem akan 
mengakhiri ujian secara otomatis dan menampilkan hasil nilai sesuai dengan soal 
yang sudah dikerjakan. 
Penelitian ini menghasilkan aplikasi try out ujian nasional yang dapat 
digunakan siswa dalam mengikuti ujian try out berbasis komputer dan sebagai 
media evaluasi untuk pemerintah. 











 Preparation in a national exam exam needs to be done by the school so 
that students can get used to the crime exam. One way that can be done is to try the 
exam. However, in Muhammadiyah Pangkalan Bun Junior High School has several 
things, you have to do anything, enough to count the number and number of 
answers. In addition, students also can not generate their own test report results and 
there is no time to get test results that can not be processed in quick time. In order 
to solve the above problems, you can make a manually successful application 
workable with computer-based exams and can display live value calculations. 
 
 Therefore, the purpose of this research is to design a try out web-based 
national exam application at SMP Muhammadiyah Pangkalan Bun in order to help 
train students in facing computer-based national exams. This application can 
process data problems, manage subjects, exam time, display the value and display 
student recapitulation. In the process of examination this application has the ability 
to display random exam questions and every problem-solving is limited by time. 
When the time runs out the system will end the exam automatically and display the 
results of values in accordance with the problems already done. 
 
 This study resulted in a national exam try out application that can be used 
by students in taking computer-based try out exam and as media evaluation for 
government. 
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